Real Cedula de S.M. y Señores del Consejo, por la qual se manda guardar y cumplir el Real Decreto inserto, en que se declara que todos los caudales pertenencientes por qualquier titulo y que deban imponerse á favor de Mayorazgos, Cofradías, Capellanías, Hospitales y Obras pías, pueden emplearse en acciones del Banco Nacional de San Carlos, y se ha de considerar su capital y réditos, como parte de la propiedad de los vínculos o fundaciones á que correspondan by Espanya et al.
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REAL CEDULA'
DE .s M.
\'
/TSE~ORES 'D~L CONSEJO,
I ,
) - 'r o a LA QUAL SE MANDA GUARDAR
Y cumplir el ReaÍ Decreto inserto, en. que se declara que
, , todos los caudales pertenecientes por qualquier título 'J y,
que deban imponerse -á favor de Mayorazgos, Cofradías,
Capellan'ías, Hospitales y Obras Pias , pueden emplearse
en acciones dél Banco Nacional de San Carlos , y se han
_ de considerar su capital y- réditos cqmo parte dela
, propiedad de los Vínculos, 6 Fundaciones,
á -que' correspondan.
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,DGN¡~;CAR,r::O- ;:~
, JlOR¡,~·LArGRACIAJ" D~ipg--
Rey.deCastilla , de .LeoJ;l:y,d.e Aifl~~.
, --gon~~,:..de las '.Dos ..Sicilias, ,dé:' J~rQ~ª,:
,.' I len. t,~..de. Navarrao de] Gr~n~ld(j.~,.:4'
, -_Toledo, dcValencia , de.G.)aJicia·~'_·i~¿
, , -_ M~JIQ.r:ca ',,1 de-Sevilla s. de>(;~r_d~ñ~
_ - "~'~"C~Q.rdoba~H deCóreega , ~~~.,M~'~
\ cia., ·:d.e ]a.e¿JJt ,'. ~e;: Ios ,.Alg~h~_s,', ifol~
)Alg~c.ir~s, ~de,aGil1f~1~~·r~'3~~'.1ªft ,I.l~~",',.~ _~r.
_d~:C~Q;atia~/~:d(tJa8 'f'b~as ,~~i~'qt~~,~.,d, ,~'>' J.I
l~s~~Y :.Oc6ide'ff{al€$\, ~ls1a$.'~~"T,~et'~~1',
, F;ÍJ;me.:,Gel lYI~rOceq~@~f~-1Afet1id~
qtiei,9.~ifr)Atl~tt~~;ÚUqu·tt:,_d~~~' ~~g~ ,
fia ., -(,de' I}rá?-an~e::y ,Mil1!:ij · )~.€)P ~ -,
de 2 §t~:.A'bsputg, '" d<¿~,;Elápd~~G ~i .~()}
,y'»:,!rc~lori~~.,',,~SeñQJ}~,$1eiVii~á~ya~r.~
de .Molina :;t&~~A;J l<DS del,~~i ~ot;lt
, sejo, P:res-id€a~' y Q!d.0res~Q~:P:lis,·All:.~
dieQ,ójas y ",Ch'ª~cill~[i~s;'y:~átodoslos
- ,'",/- - A 2 '~Cor-
"
/. .
~orregidores , Asistentc , Gobernadoc
res, Alcaldes' Mayores y Ordinarios,
y otros Juéces JT Justiciasiasí de Rea-. '
r lengo ,como los de Señorío , Abaden-
go y Ordenes , tanto á, .los qlle ahora
son, cq);nq"á los' que serán.de aquíade-
< lúnt¿,y4femas Personas ~de'qualquier
-'estádo~,dlgnid'Yd,'?, preeminencia' qu~
sea'n, ó ser puedanv.de todaslás Ciu- ('
'i"" ~.. \.. I
dades ,.1~Vtllas :y Lugaresvde estosmis
Ré.ynos·;' y Señoríos ,á quien '10 ,cón~'
t~nido -en -esta mi Cédula -.tocar .pue- L ~
da'..en '(;}uhlquier 'manera 1::-Sabed~"que.
, '-cén"feéha de vciriteyodos 'de'~E'lletó~
,..' piQJáiínd pasado', diíligí al' mi C0Usej;' i
,
n 11)'" ' ~ .,el-Re~I~,:'D\eoret~t,·'\q' -ue.:d:iee así ·,~Ten!g/o', ..n,ea, . :ecrelo: " ' , , ) • .~.
. '. '!eslIe~~~',;sr esr~HFlYhéÍ~:dQ'al Públiéo~
'que Ias a(tcr~nes 1>del '-B(rfeo Nacioáa]
,dfel,~Sán"Cárlos ,.~.puedan SV·inctllarse;
l· .p(irqu~ (la~sdliqe~ de: átjÚél -esfablecj-
miento las'da t~,d.a~la seguridad.que se
busca para los"-ca'udalesdestinado.s ~
.este fin.;,~),:sjguiendo el rQi~ino:ptitici:-:·
.pío ,. declaro :\.'~l1e .tfil10s 'los -ca~lda-
tes pertenecientespor :qtialq uier rítu-
. lo, 'y 'que' .deban imponerseá .fa,,"oF
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de 'Mayo:r~~g?S' , ·Cofrad'ías , 'Cape-
llanías ,. Hospitales y" Obras Pías,
,pueden-: emplearse 'en .acciones 'del
propio Banco , y 'se -han -de conside-
.rar su' capital y rédito~:-'~'como par-:
'. " , tel. de la propiedad de Ios Vínculos,
'" ó Fundaciones ·á" que correspondaru
',Tendráse entendido 'en "e~ ~~orisejo'y
Cámara, parasúcumplimiento en la:
parte que les 'toea; Está señalado de
la Real 'mano de S. M. :en '~l Pardo, á '
veinte 'y dosde 'Enero d~é'milséte-
,cientos ochenta y'"tres., A-Don .Ma-
, ' nuel iVentura Figueróa, ' 'Públicé;ido,
,en~el mi.Consejo el eitadoReal De~I
crcto.cnvcinte y cinco d~ .dicho' mes
de Jlnero próxirnoien suvista .,y de J
, 10,que. pava, su eumplimieríte' expuso
, . -mi 'prim~r FJs'ca1 ,~(;~6nGe·aé'..Campo-
mánes, seacordó expedir esta miCé-"
dul~ :"Por .larqual ~S:~ináHd~ á tOdOS'4
Y' á:.~a¿la uno' de- Vos, 'énvuestros'
Itesp~élivos~~tii8frit0s';:yj~lrisqíGciones,
veáis.ef ]Jefe1id~mi~e.-alBeeretó ;qu~~
vá insert-o' y .rle;gúardéis ~,..y- '--:'eump'- ráig-.
\ ' , . " , , .
"eh -to~doy tP0.v~'iodo,;sin cóñtravenir ..~
1. I ;' J le,
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le., ni permitir qu.e ~econtravenga en
ma~era.algun~, ántes bien le haréis ob-
servar , guardarjy ,.:c~qipliv, 'puntual..
~yliteralmente ..~·\et1~tQ~oquanto pueda
,Jo.car:OS;fY:> 9.~.~91!~spoPda , ..teniendo
,é~ta.mi_ -Jlce~ll~~§o~~~¡:ºít,:,,~eqmodecla-.
racion a~i~~iQri~¡-'~~lq~R~~~l;,Cé'dulade
dos, de J~lpio,Q~ g69;próximo pasado
de .lnils,~t~c~e~t4&:~cl}epta-y dos.sobre
el establecimiento del-Banco Nacional
" ~ ~'(;,. • I _
de San Cárlos, r ~r(eargQ).álos M__RR~,
, ,.¿\r~obiSpq-s;;~:R:R·;9bi$pos'~Superiores·
de todas ~'a~fOrd~!1e.s~~gulates:,JYJ~en.
.dicantes ..y ::¡V¡qJ~~~ale$,,:-·Visi~aa.ores,j,
pv<?vi~oit~S;t'fic~rjºs "-tJ! tQdo~ los f.de-
, mas Rr:el~dp?)y..'j,:Jge~esJiolesiástiéos "
4~.,estos;,"'!lt~~·R~y.l1~s·,.q'~Q~servíÚl\y\ ,
g.u~rq.e,Il:r!§h,9:011t~lf\~qo.~nesta: mi \~é-: ._
dul~., . s;in.·iS~l!t~~~efli:rlft,,;'_Ini-perrnitir.
~ei:sontr~y~ng:a,.eq~ane~q~alg.uqa:·;.que':
~~í~~~,1l}i ~Qlun~a9::,.:y quélal traslado-
iI?P!'"·esQ,¡.d<f,.~s~~<Iñ:iCédula~,firmado. de'
P,qn·.AQ.tJ;)!:1i:~· ~a~tine~; ~.S~'}azai;,,"~íllir
," $~q_ret~ri.~,,~,Contado» 'de R'e,s,u~ta8·iy~
~~4Fi.ba~o;~eiG~~ar~~as~:4n1ágrro.; s
q~~g_p~bie.1f\iQ"dj~ll.Hi~o·nSqjo.,sc.le.dé.
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la misma fé, Y crédito, que á su ori-
, - ginaI. Dada en el Pardo á tres de' F e-
:brero de mil setecientos ochenta -y
'tres.-:-YO EL REY.=Yo Don Juan
Francisco de Lastiri , Secretario' del,
, Rey nuestro Señor, lo hice escribir
por su mandado.e Don Manuel Ven-
, tura Figueróa.e Don Luis, Urries, y
~ruzat.= DonMiguel de Mendinue- (
ta.z; Don Márcos de Argaiz.= Don Ber-
nardo, Cantero .. Registrado.e Don Nj ..
colas Verdugo.= Teniente de Canci-. ,
Iler Mayor.e Don Nicolas Verdugo .., .
Es copia dé su original, de que certifico.
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Don Antonio. Martinez
, Salazar.
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